




znanstveni savjetnik Republ ičkog zavoda
za zaštitu spomenika ku l tu re, Zagreb
I zvoran znanstveni rad
Rođenjem iz Štajerske (1716 — Varaždin, 7, VI . 1776),
Jacob Erber je bio najznačajniji graditelj rokokoa u Varaž-
dinu. Godine 1772. izgradio je novu dvokatnu zgradu za
internat Uršulinskog samostana u V a raždimi, pr igradenu
na već postojeći kompleks samostana građen početkom
XV111. st. Atitorica objavljuje originalne nacrte internatske
zgrade, koje je pronašla ri Dvorskom arhivu u Beču, kao i
niz podataka o drugim obrtnicima koji su uz Jakoba Erbera
sudjelovali i< izgradnji i n t e rnata. Tu d v o katnu g radeuinii
autorica ocjenjuje kao vr i jedan primjer varaždinskog ro.
kokoa i z načaj no dj elo varaždinskog graditelj a Jakoba
Erbera.
Sistematskim i s t raživanjem v a r aždinskog g radi tel j-
skog nasljeđa iz r azdoblja r okokoa sve se v iše p roši-
ruje naše znanje, a s t im e u v ez i i v a l o r izacija opusa
Jacoba Erbera,' najznačajnijeg varažđinskog graditelja
Na temelju dosad i s t raženih dokumenata moglo se
samo pretpostavljat i da b i J acob Erber možda mogao
biti g rad i tel j d v okatne zgrade ko nu ik ta v a raždii iskih
uršulinki, ko ja je b i l a 1 772. godine pr igrađena na već
postojeći korpus samostana. Međutim su za takvu .pret-
postavku manjkali arhivski podaci.
Zahvaljujući l j ubeznosti varaždinskih u ršul ink i s tav-
ljeni su m i n a u v i d i o b r a dbu f o to-kopije o r ig inalnih
arhivskih došcumenata iz Arhiva Bečke dvorske komore
(Hofkammerarchiv), koj i se t iču izgradnje zgrade uršu-
linskog djevojačkog konuikta. I z t i h doikumenata ne-
dvojbeno izlazi da je graditelj , a možda i p ro jelktant te
značajne rokoko-zgrade u Varaždinu bio Jacob E%er
(rođen oko 1716. godine u š ta jerskoj , a umro u V a raž-
dinu 7. l ipnja 1776. godine). S t ime u vezi in teresantno
se osvrnuti i na h i s tor i ja t zgrade djevojačkog konvikta
varaždinskih uršul ink i .
Uršulntke dolaze u Varažđin iz Brat islave 3. prosinca
1703. godine, a 'kako su ,prema pravi l ima svojega reda
posvećivale naročitu pažnju i b r igu odgoju i o b razova-
nju mladeži, otvor ile su odmah nakon svog dolaska u
Varaždin, tj . već 1707. godine, svoju školu.
Već 20. veljače 1708. godine kupuju on e d r venjaru
Konstancija Andtkauera iz M ar ibora za 340 fo r in t i , a
28. travnja iste godme i d r venjaru V ida Pauera za 508
forinti. U te dvije drvenjare smjestile isu svoj tprvi samo-
stan i ško lu. ' Premda se u t o v r i j eme gradio nov i sa-
mostan, kupile su one već 15. srpnja 1716. godine zem-
l jište ođ Josipa Fodrocija i Dore Ružanić za 130 forint i .
Na tome zeml j i štu p o d igle su U r š u l inke j e dnokatnu
zgradu u č i j em s e p r i zemlju n a lazila b lagovaonica i
prostorija za g lazbu, a u I . k a t u š k ola za k onv ik t ice.
Po svoj je p r i l ic i već 1719. godine bila škola smještena
U Ilovu zgradu.
Prilikom kanonske vizitacije 1761. godine konstatirao
je viz i tator, zagrebački b i skup F r anjo T h auzy, .đa je
zgrada konvikta pret i jesna te da je .potrebno da se iz-
gradi nova zgrada i za školu i za konv ikt . On se stoga
založio za prošir ivanje zgrade konvikta koj i zbog sku-
čenosti prostora n i je v iše odgovarao svojoj sv rsi . Bis-
kup Thauzy je odmah nakon v izi tacije poslao iz Zagre-
ba kao pomoć 1.000 for inti , za ko j i s e n ovac nabavio
g rađevni materi ja l kao opeka i vapno. Međutim još n i
1764. godine nije se započela gradnja. 4 Osim toga b i lo
je i pm b lema sa zemlj ištem, potrebnim za gradnju no-
ve zgrade konvikta. Hrvatski ban F r anciscus Nadaedy
tražio je 30. ru jna 1767. godine od varaždinskog magi-
strata u Varaždinu izvješćuje Hrvatsko kraljevsko vijeće
k onvikta, preseli varaždinskog k rvn ika ( koj i j e t a m o
stanovao) izvan g rada, je r n j e gova d j e latnost o m eta
mladež povjerenu u r šu l inkama.' Na t a j z a h t jev bana
rokokoa.
' Ivy Lentić-Kugli, Jacob Erber, varaždinski zidarski maj-
stor 18. stoljeća, Peristil br. 18 — 19, Zagreb 1975 — 1976, str.
101 — 108; I. Lantić-Kugli, Nekoliko p r i m je ra p r o s tornih
iiredenja naselja i arhi tekture u Mediinurju, Vijesti muzea-
laca i konzervatora Hrvatske (dalje: VMIKH), br . 2, Za-
greb 1980, str. 19 — 27; I. Lanšić-Kugli, Nekoliko pr imjera
tavnih zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj iz druge polovice
18. stoljeća (zgrade solana i t r i desetnica), Bulletin JAZU,
br. 49 (1980), str. 93 — 94; I. Lentić-Kugli, Varaždinski gradi-
telji i z i dar i od 1700. do 1850. godine, Zagreb 1981, str.
21 — 31„62 — 72, 119.
' Marija S val ina, Na jstarija srednjoškolska ustanova za
žensku >nladež u Hrvatskoj, VMIKH, b r . 1 , Zagreb 1978,
str. 51 — 55.
' Marija Assumpta Svalina — Ana Klaudija Buran, Hrvat-
ske uršulinke, Varaždin 1979, str. 91.
' M. Svalina, o. c., VMIKH, str. 53.
' Varaždin, Historijski arhiv (đa~lje: HAV-AGV), HAV-AGV,
7-K4.
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Dio plana za novogradnju uršulinskog konvikta u
Varaždinu iz 1772. godine (Fotot Ivan Panćoka)
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je još pot reban,
5 — točan izvještaj o n o včanoj pomoći koju je samo-I
6 — da se navede svrha za koju se t a z g rada podiže
7 — točan i zv ještaj o pr i l i k ama i iz o b razbi u kon -
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kolovoza 1769. godine p roc i jenil i na t e melju n a redbe
k raljevske komisije kuću bravara K ierera sa svim y r i -
padnostima i s d v a z em l j išta i p r e dal i p r đko N i~kole
Chegella, žuynika u B iškupcu i i syovi jedni~ka uršulinki ,
besplatno varaždinskom u ršu l inskom samostanu.'
I usprkos povol jnom r j ešenju u v e z i s p o t r ebn im
zemljištem, radovi iyak n isu započeli sve do 1772. go-
dine. Tadašnja g l avariea samostana M a ter C a j etana
Erdreich obraća se Marij i Terezij i za yomoć, koja šalje
za potrebe gradnje nove zgradek onvikta svotu o d
2.500 forintk P r i l i kom i zgradnje te n ove zgrade poru-
šena je s tara zgrada, a m a ter i ja l j e u y o t r i j eb l jen za
gradnju novog konvikta.' Gradnja nove zgrade, koja
je započela početkom 1772. godine, uskom se morala
obustavit i zbog p o manjkanja s r edstava. Stoga su se
Uršulinlke ponovo obrat ile Mar i j ' i Terezij i za pomoć, ali
carica nije h t jela dat i b i lo kakvu da l ju p omoć dok ne
dObije točan izvještaj o gradnj i , te je s t ime u vezi na-
ložila Franj i Patačiću da točno isp ita s tanje ' u v ez i s
gradnjom zgrade.
Marija Terezija t ražila je s l i jedeće podatke:
1 — da se izvještaju p r i loži nacr t zgrade,a na njemu
označe svi di jelovi zgrade koj i su već dovršeni,
2 — proračuni i e ventualni ugovori o m a t er i jalu k o j i
3 — točan poyis mater i jala ko j i , postoji ,
4 — točne predračune ili već Sklopljene ugovore s raz-
nim obrtn icima koj i su y o t rebni da se zgrada do-
vrši,
s tan pr imio za gradnju k onv ikta i š k o le,
i za kol iko osoba,
vi~ktu."
Dokumenti u v ez i s t r aženjem Mar i j e Terezije rad i
davanja da l jnje p omoći za g radnju n ove zg rade d j e-
vojačkog konvi~kta varaždinskim uršul inkama, sačuvani
s u u Arhivu Dvorske komore u Beču." Na t emelju t i h
sačuvanih dokumenata saznajemo da je dvorski b lagaj-
nik Leopold Logler i zv i jestio 30. svibnja 1772. godine
da su varaMinske uršul inke uput i le K r a l jevskoj ugar-
skoj 'komori mo lbu 21. t ravnja 1772. godine za pomoć
prilikom ;proširivanja jedne zgrade za školske potrebe
pitomica tog samostana, a za koju j e M a r i j a T e rezija
v eć bila dala pomoć u v i s in i od 2 .000 for in t i , koj i s u
bili uyot r i jebl jeni za nabavu ;potrebnog građevnog ma-
terijala. Logler nayominje nadalje ka~ko je k r a l j evski
komesar Sigismundus Komarony i n fo rm i rao da u r šu-
l inke, umjesto .da p rošire s taru zgradu k o nv ik ta, na-
mjeravaju pddići jednu sasma novu zgradu, .te su proš-
log ožujka već počele kopati temelje. Č i tava bi zgrada
odgovara varaždinski magistrat već 5. l i s topada 1767.
godine Hrvatskom k r a l jevskom v i jeću da j e u s t anov-
l jeno da im a dovo l jno zeml j išta i p r o s tora za sobe i
u čionice, no u r šu l inke žele za sebe i učenice podići
posebnu zgradu. Stoga magistrat n i j e vo l j an » i zvršite-
l ja pravde«drugamo premjestiti . N jegova kuća i zem-
ljište bil i su p roc i jenjeni na 897 for int i i 57 k r a j cara."
Međutim je ipak došlo do nagodbe, jer .gradski magi-
strat u Varaždinu izvješćuje Hrvatsko kral jevsko vi jeće
već 3. srynja 1769. godine da su izvršene naredbe Kra-
l jevske komore i komesara baruna Ko l lera o u ručenju
zemljišta gdje j e s t anovao sudski i zv rš i tel j sestrama
uršulinkama. Njena je također i p redana kuća u ko jo j
je stanovao bravar Antonius K ierer.' A dana 26. ko lo-
voza 1769. godine svjedoče gradski izaslanici da su 14.
s HAV-AGV 7-K4
' HAV-AGV, 3-K-5.
s HAV-AGV 8 K-53
' M. A. Svahna — A. K. Buran, o. c., str. 93.
'~ M. Svalina, o. c., VMIKH, str. 54.
" Beč — Hofkammerarchiv, Sammlung der K a r ten und
Plane, Si gn. R B 4 30 i Hofka m merarchiv, U n garische
Kammer, Šign. 107 ex Julio 1772. Fotokopije u uršulinskom
samostalnu u Varaždinu.
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U napomeni izvještaju konstat ira se da su t roškovni-
ci samo pr ibl~ižno izračunati, što se naročito odnosi na
troškovnik zidarskogmajstora. Stoga bi se nakon uskla-
đ ivanje cijena 'konačna suma od 14.737 forint i i 37 i po
krajcara ~mogla znatno snizit i ,"
U vezi s t raženi~m podacima od st rane Mar ije Terezi-
je, podnosi Mater Cajetana Erdre ich »popis potrebnog
materijala koj i j e nabavljen za internatsku zgradu, kao
i popis Zidarskih i t ežačkih t roškova~, koji g lasi:"
I. Lentić-Kugli: J. ERBER GRADITELJ U VARAŽDINU
prema izrađenom planu i građevnim t roškovnicima sta-
jala otyr i l ike 14.737 forint i i 37 i p o k r a j cara. Nadalje
napominje kako u ršul inke n isu ipodigle školu sredstvi-
ma koja su im u t u sv rhu dodi jel jena od Lokalne dvor-
ske komisije u o d ređenoj zgradi, već one nastoje po-
d ignuti posve novu dvokatnu zgradu, i z bog t oga su
zayale u daleko veće troškove. . . Log ler napominje da
je »ovdašnje računovodstvo Dvorske kon>ore pregleda-
lo na t emeljunaloga od 16. svibnja sve pr ispjele t roš-
kovnike i u s tanovilo j e d a b i z a ta k vu gr a dn ju b i l o
potrebno 14.737 for in t i i 3 7 i po k raj c a ra. U ve z i s
t roškovnicima napominje se da su nek i od n j i h , a n a-
ročito t roškovnik z idarskog >najstora koj i sa n> iznosi
9.608 f orint i, p revisoki. Nadalje se k onstat ira kako b i
za gradnju nove zgrade bila potrebna dodatna sredstva
od strane mi lost i i d o b r ote N j ezina Carskog Vel ičan-
stva«. Tome izvještaju pr ik l jučeni su i t roškovnici obrt-
ka, koji pojedinačno iznase:
a) troškovnik z idarskog majstora
zajedno s mater i jalom i t ežacima
b) troškovnik tesarskog majstora i
matevijal







42 klaftra kamena za zidove 206.7 forint i .
264 voza kamena kupljena od seljaka 65.6
54274 komada opeke zajedno s vozarima 348.8
2000 komada cr i jeya 20.-
41 i po stert ina vapna 143.10
140 voza pijeska 20.13
dnevnice za z idare 150.1
dnevnice za težake 84.7
drvo za skele i daske 8.6
zidarski a lat '10.-






1.097.13 i po „
277.15
203.-
14.737 forint i i
37 i po k ra jcara.
Sveukupno 1.074.18 forinti
Molbi varaždinskih uršul inki bio je ipri ložen i plan za
zgradu novog konvikta, koj i j e t akođer sačuvan." Plan
je označen slijedećom legendom:
»Project — Plan~ za zidanu internatsku zgradu koja
će se dogradit i na m ć p o stojeći samostan opat ica sv.
Uršule u ovom k r a l jevskom i s lobodnom gradu Varaž-
dinu. Objašnjenje kako s l i jedi : A. sadxži jedan pro laz,
B. predvorje i hodnik, C. podrumske stube, D. refekto-
r ij i s obe za ,poslugu, isyod j e p o d rum, E . p r ostor i ja
za ipranje, F. dvije smočnice, G. vrt iza interna>ta, H. već
postojeća zgrada samostana, I . već postojeća spremni-
ca za ži to, K . vanjsko i u n u tarnje dvor ište, L . sastoj i
se od izlaza stuba s predvorjem i hodnikom, M. školska
soba, N. velika spavaonica, O. saba za učitelj icu, P. ma-
la spavaonica, Q. soba za bolesne .pitomice, R. sobe za
glazbu i učenje stranih jezika, S. izlazak stuba, zajedno
sa predvorjem i hodnikom, T. šest soba za razne vrste
pitomica s j e dnim k a b inetom, U . t avanske stepenice,
W. tri hodnika koj i povezuju samostan s in ternatskom
zgradom, X. zahodi samostana i i n ternata, Y. p ročelje
i,presje ik od s t rane dvor išta.
Nota: crveno punktirana linija označava gdje se na-
lazi podruxn. Plan je s igniran u d o n jem desnom uglu:
»Seb. Zeller copievit«. Taj Sebastian Zeller kopi rao je i
plan yopradka kuće Čačkovića, upravitelja v i rov i t ičke
solane, koja je bila sagrađena 1769. godine." Svakažo je
očito da Sebastian Zeller n i je bio au tor tag p lana, već
je samo postojeći y lan kop i rao.
Dio plana za novogradnju uršulinskog konvikta u
Varaždinu iz 1772. godine (Foto: Ivan Pančoka)
'» Beč, Hofkammerarchiv, Ungarische Kammer, sign. 107
ex Julxo 1772.
" Beč, Hofkaxnmerarchiv, Ungarische Ka>nmer, sign. 107
ex Julio 1772.
'~ Beč, Hoflkammerarchiv, Sammlung der Karfen und Plane,
sign. RB430.
" Ivy Lentić-Kugli, Nekoliko primjera arhitekture j avnih
zgrada iz druge polovice 18. stoljeća (solane i tr idesetnicel,
BaCh~letin JAZU, br. 1 (49), Zagreb 1980, str. 98.
y a
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zirao tijek novogradnjei nternata, kao što je v id l j ivo iz
sačuvanih reversa u A r h ivu u r šu l inskog samostana u
Varaždinu, te iz reversa iz 1773. godine u H istor i jskom
arhivu u VaraždinuP
Tlocrt zgrade novog u r šu l inskog konv ikta i z 1 772.
godine identičan je s t locr tom uršulinskog konvikta pr i-
k azanog na t locrtu 'koj i j e 1784. godine snimio ođ u r -
š ulinskog komyleksa Emericus Bencze." Taj t l ocr t im a
slijedeću signaturu: De l i neatio Clau s t r i Monia l i u m
Varasdinensis — Facta per E>nericum Bencze Hottus
Varasdinensis ju ra tun< geometram — 1 784«, a o b i l je-
žen je sl i jeđećom legendom:
I. Lentić-Kugli: J. ERBER GRADITELJ U VARAŽDINU
V araždinski z idarski majstor Jacob Erber b io j e i z -
voditelj z idarskih r adova nove i n ternatske zgrade. Je
li on bio i ,p ro jektant te zgrade, nije dosad moguće sa
sigurnošću tv rd i t i , i ako p o s toj i m o gućnost đa j e o n
možda mogao bit i i p r o j ek tant t e novogradnje.Na to
nas upućuje i uspomena u t roškovnrku stolarskog maj-
stora An~dreasa Waichera od 4 . t r a vnja 1772. godine,
koji g lasi: »s tolarski je troškovnrk sastavljen p re>wa
planu zidarskog majstora, a u v ezi s n o vom zgradom
internata kod prečasnih opatica reda sv. Uršule u car-
skom i s lobodnom gradu Varaždinu «."
Jacob Erber bio je izvočač značajnih javnih i p r i-
vatnih zgrada ne samo u Varaždinu već i u Mačars<koj,"
te ga nalazimo i 'kao izvočača zidavskih radova (ako već
ne i kao proje>ktan~ta) nove internatske zgrade uršul in-
skog samostana. Njegov t roškovnih gla~si:
»Troškovnik za građevinske radove potrebne da se
na stari san>ostan prečasnih opatica reda sv. Uršule u
V araždinu u H rv a tskoj p r i g rad i zg rada i n t ernata na
temelju pr i loženog plana i fasade, a u »ezi s potrebni>n
materijalom zajedno sa z idarskim i t e žačkim d nevni-
cama, kako s l i jedi«>»Oberschlag vor c ine Mauenverk
an des a l t e K l o s ter d e ren w o h lehn»urdigen K l oster
frauen S. U r su lse zu V a rasdin i>r K r oat ien . . . a n zr<-
bauende kommende Kost-Schul lauth beyliegenden
Grund Riss und Fatshady, was bey derselben a» Mate-
rialian nebst Maurer und H a nd langer tagw erks-Arbeil
erforderlich und zw'ar:
No. 5 Fos sa g lacialis
No. 6 ' I n t r o i tus in Cr rptam
No. 7 ' E c c lesia
No. 8 ' Sacr ist ia
No. 9 ' C h o rus et hab i tatio Monial ium
No. 1 , 2 , 3, 4 est Mu rus Cirrgerxs Claustrum
»Explicatio Numeroru»r
Ejus alti~tudo interna 17 1/2 peđem
Altitudo externa 18 pedem





























Varasdin den 5«> Apri l 772
Erberov t locr t i z 1772. godine, kao i s n imak E m er i-
cusa Benczea iz 1784. godine <prikazuju pravokutni t l o-
crt zgrade konvikta pr igračene na postojeći korpus sa-
mostana. I~đentičnu tlocrtnu si tuaciju v id imo i rra planu
koji je sn imio varaždinski geometar Franciscus Plohel,
koji nosi s l i jedeću legendu: Ma ppa exhibens Situat io-
nis Claustri Monia l iu>n in L . & R . C i v i ta t is Varasdini
exisienti« te si g naturu: » A ssum pta et de l i neata p e r
Franciscu Plohel ju rat . L. & R . C i v i tatis Varasdinensis
geo>netram Anno 1844«.~ I na p l a nu g rada Varaždina,
10' Schola Extranea
11' Conscrvatorium L ignorum
12' Conservatorium Caul ium
13' Conservatorium Vasorum
14' Schola Convictr icium
15' Habitatio Nocturn i V ig i l i s
16' Ejusdem Hor tu lus
17' Conservatorium Ar t i l ium
18' Pars Mur i r u i nata
19' Porta Novi ter exstructa
20' Fundus Murar iorum Magistr i
21' Fossatum
22' Domus D:S: Svagel
23' Linea rubro co lore punctuata et pe r C iv i-
tatem praetensa«."
Die Maurer-Arbeith belauft s ich auf
Jacob Erber m.p
Burgerlicher Baumeister aldae"
Nakon pregledavanja i usklačivanja troškovnika ipak
je Uršulinski samostan u Varaždinu pr imio 1. prosinca
1772. godine od s t rane Savjeta Njezina carsko-'kraljev-
skog a<postolskog veličanstva odluku da mu se odobra-
va pomoć od 10.000 forirrti u sv rhu gradnje nove zgra-
de konvikta. Gradnju je izveo varaždinski zidarski maj-
stor Jacob Er<ber. Već u dolkumentu od 20. srpnja 1772.
godine uvje<tuje se da Hrvatsko kral jevsko vi jeće u Va-
raždinu, t j . » das Consiliu>n die Ober-Aufsicht und D i -
rection uber besagste Gebaude zu tragen haben v<>ur-
de.. .«," te j e ž u pani jski i nženjer Anton P renner nad-
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" Beč, Hofkammerarcbiv, Ungarische Ka>nn>er, sign. 107
ex Julio 1772.
" Ivy Lentić-Kugli, Varaždinski graditelji i z idar i-ed 1700.
do 1850. godine, Zagreb 1981, str. 21 — 31, 62 — 72, 119.
" Beč, Hofkammerarchiv, Ungarische Kam>ner, sign. 107,
ex Julio 1772.
" Beč, Hofkammerarchiv, Un garisch H o fka»>mer, sign.
107, ex Julio 1772.
'» Ivy Lentić Kugli, Varaždin — povijesna urbana cjelina
grada, Zagreb 1977, str. 50.
" I . Lentić-Kugli, o. c., repr. 13.
" I . Lentlć-Kugli, o. c., reprodukcija br. 13.
~ Varaždšn — Gradski muzej, Planoteka.
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Plan Franje Plohela iz I844. godine za uršulinski
samostan i crkvu (Fotot Nino Vranić)
koji je sn imio 1860. godine Anton K isswetter, opaža se
još uvijek pravokutni t locrt zgrade konvikta uršulinskog
samostana.~
Današnja postojeća risalitna pr igradnja na i s točnom
pročelju zgrade b i všeg u r šu l inskog k o nv ikta ( d anas
zgrada Škole za medicinske sestre) p rigrađena je tek
1894. godine u vezi s p o t rebnim p roš i r ivanjem zgrade
konvikta, te je j asno v id l j ivo na arh i tektonskom snin
ku povijesne urbane jezgre Varaždina, koju su sn im i
stručnjaci Jugoslavenskog inst i tuta za zaštitu spomen
ka kulture iz Beograda i I ns t i tuta za povi jest umjetn~
sti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.~ Rizalitna pr igrat
nja istočnog pročelja izvedena je u stilu i oblikovanj
potpuno u sk ladu s dekoracijom pročelja zgrade iz 177:
godine, te čini sa stari j im i o r ig inalnim d i je lom te zgrć
de jednu skladnu i j ed instvenu arh i tektonsku i s t i l sk
cjelinu.
U unutrašnjosti zgrade konvikta, t j . u d i j e lu k o j i j
1772. godine izgradio Jacob Erber, sačuvana je u orig
nalnom ob l iku i zvorna a rh i tektura zgrade izvedena
skladnim i k va l i tetnim ob l ic ima varaždinskog rokoko
" Varaždin — Gradski muzej, Planoteka.
" I . Lentić-Kugli, o. c., reprodukcija br. 50., mjerilo 1:1000;
originalna arh>tektonska snimka u mjer i lu 1:200 nalazi se
u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika ku l ture u
Zagrebu.
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Sačuvani su svodovi u p r o s tor i jama, dek su s t r opovi
u mnogim sobama ukrašeni kvalitetnom štuko-dekora-
cijom. Štukat iura kejom s u u k r ašeni s t ropovi p o jedi-
načnih prostorija 'konvikta pr ikazuje obl ikovanje takve
v rste ukrasa t ip ičnih za razdoblje rokoikoa u Varaždi-
nu, a y r i m jenjeno j e u m n o gim o s ta l im zg radama u
Varaždinu (velikaške palače, odnosno yatr ic i js ike kuće),
kao ttpr. u pa lači Prassinszky-Sermage, u pa lači zagre-
bačkog Kaptola, 'kae i u mnogim drugim zgradama, u
kojima t i s t ropni uk rasi n isu uk lonjeni p r i l i kom kasni-
jih adaptacija.
Osim Jacoba Erbera, p r i l i kom novogradnje Ur šul in-
skog konvikta 1 772. godine sudjelovali su j o š i dr ug i
majstori, čiji su nam se troškevnici također sačuvali:
tesarske radove vršio je tesarsiki majstor Caspar Wa-
l ler, stolar& e r a dove s to larski m a j s tor A ndreas Wai-
cher, klesarske radove majstor Johann Michael Tachkh-
ner, staklarske radova majstor L i iborius Schweiger, ko-
vačke radove Ikevački majstor Jacob Pot t inger, bravar-
ske radove bravar Johann Miehl, a pećarske radove
pećarski majs tor B a vtholomeus Schweiger i z K a n iže.
Na još danas sačuvanom originalnom dijelu zgrade kon-
vikta sačuvani su djelomično i 'klesarski radovi ikoje je
izveo klesarski majstor Johann Michael Tachkhner, čij i
troškovnih glasi:
»Uberschlag vor d ie K ost-Schull deren Ehnvurdigen
Geistlichen Frauen Ordens St . Ursulae in de r K o n ig l .
Frey Stadt Varasdin, und zu dessen Gebaude an noth-
u>endigen Steinmetz erforderlich seyen werde, inie folgt:
In dr i t ten Stock




24 Quađratt-Klafter Pf laster Steiner 114.-
11 Tach-Fenster betragen 38.30
Varasdin >den 4«" Apri l 772
Johann Michael Tachkhner
Summa Summarum 1.09 7 .13 i 1 /2
9 Ordinary Thii r S tein betragen Fl. 56.42
1 Einfahrt-Thur 16.-
5 Grossere Thiir Stein, wobey zwei xnit
Đberliehter kommen, betragen summari
2 Kaanminen Stein betragen
5 Keller Fen@ter
2 Ofen-Locher mi t S t ein ve ryu tzet
26 Quadratt K la f ter Pf laster-Stein den








26 Quadratt Klafter Stein in den mjeren
Strn% zu maohen nebst 2 Stiegen plazI
27 Stiegen-Staffel betragen
16 Fen>ster-Steiner betragen
25 Fenster-Steiner betragen samt denen
Verdahungen Gesimser
4 Kamin< te iner betragen
26 Quadratt-Klafter Stein in den mi t teren




Zu Ebener Erd t
In Mi t teren Stock














Biirgerlicher Steinmetzmeister, m~ ."
Od Tachnerovih k lesarskih radova sačuvali su se sve
do danas u unut rašnjosti zgrade konvikta kamena ste-
peništa s kval i tetno izvedenom klesanom balustradom,
hodnici i odmor ište popločani kamenim p ločama, okvi-
r i kamina (d imnjaka) u h o d n ic ima, a n a p r o čel j ima
zgrade (zapadnem i djelomično istočnom) kameni do-
v ratnici v rata s n a dsvjet l ima, ,prozorski o kviri kao i
obložaji od k lesana Ikamena. Na novoprigrađenom r isa-
litnom d i j elu i s točnog pročelja iz 1894. godine ponav-
ljaj >u se 'kod yrozora identično obl ikovani doprozorni-
ci i o ibležaji.
Kovački majstor Jaceb Pott inger izradio je po t rebne
željezne @pene, rešetke za peći ikao i rešetke za prozore,
dok je b r avarski m a j s tor J ohann M i ch l i z radio os im
ostalih bravarskih radova i brave, okove za vrata i p ro-
zere te rešetke za prozore konviktske zgrade, od ko j ih
su se do d a nas sačuvali samo n eko l iko r ešetaka na
prozorima pr izemlja.
Stolarski majstor Andreas Waicher izveo je svu drve-
nariju neve zgra ide konvikta, ikao npr. prozorske okvire
i vrata, zatim ipodove u r e fek tor i ju p r i zemlja t e u 6
velikih i m a n j i h s oba u I . i I I . ' katu. Vrata, koja su
djelomično ješ i danas sačuvana, 'bila su nekoć dvo-
struka, dek su danas sačuvana same unutrašnja vrata
izvedena u t ip ičnim ob l ic ima vrata iz doba rokokoa u
Varaždinu s u k l adama l om l jemh u g lova.
Iz troškovnika ipećarskog majstora Bartholomeusa
Schweigera iz Kaniže saznajemo da je on i zveo peći u
novej zgradi ikonvikta, n jegov t r oškovnih g lasi :
»Zu der Kost-Schul„welche neu zu bauen angetragen
ist, bey denen Ehr~urdigen Kloster-Frauen in Varasdin,
was in đ f en e r fo rderl ich und zv iar:
1 Griinenner Ofen in das Refectori zu
Eben Erđt
1 Ordinary Qfen in das Leiuth-Zimmer
2 in Mi t teren Steck gr i ine Ofen in d e r
Schul und Schlafzimmer
4 detto gr i ine Ofen welche k leiner






Bartholomeus Schweiger Haffner Meister
16.— Fl.
5.-
'~ Beč, Hofkammerarchiv — Ungarische Hofkamrner, sign.
107 ex Julio 1772.
" Beč, Hefkammerarchiv, Ungarische Kammer, sign. 107,
ex Ju) ilo 1772.
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Crtež zapadnog pročelja uršulinskog samostana i konvikta
od nepoznatog autora»C. B.» iz 1859. godine
grđuje zapadno originalno sačuvano pročelje bivšeg
djevojačkog ~konvi ikta uršulinskog samostana, koji je Ja-
cob Erber izgradio 1772. godine.
V aražđinske uršul inke n isu i m ale samo 'konvik t za
pitomice već i j avnu školu, ~koja se nalazila na mjestu
današnje jednokatne zidane 'kuće u Ul ic i 27. srpnja b r .
1. Na tome je mjestu već 1701. godine imao svoju drve.
njaru zakupnik carine u Varaždknu Mat ija Pata čić. Po-
ručnik Ivan Ho l ler ~kupuje tu d r venjaru 1722. godine."'
Grad%ki magistrat u V a raždinu đoyušta već 8. kolovo
za 1743. godine uršulinlkama da kuye spomenutu kuću
od udovice poručnikaHollera, Marije Franciske Perch
nik, uz uv jet 'da same snose gra đanske terete, dok ćc
biti oslobođene od izvanrednih t roškova ako polože 40(
forint i u g r adsku ~blagajnu uz k a m ate od 6 ' t»." Dani
17. kolovoza 1743. godine y r odaje M a r i j a F r a ncisk'
P erchnik u i m e s v o j e i s v o j e d j ece d r venu k uću s t
zgradam i s a d v a z eml j i š ta » i n p l a t ea Opat ichka vu
licza«Mar i j i Caecil i j i , g lavarici u ršu l inskog samostant
u Varaždinu za 800 for in t i .~ Prema 'tome su u ršul in~k~
Na žalost do danas nam se n i je sa čuvala nijedna ro-
k oko — peć od zelenih ka l jevih pećnjaka, al i su n a m
te peći poznate iz shematskog pr ikaza na presjeku pla-
na za novogradnju zgrade konv!kta iz 1772. godine. Taj
pokaz predočuje nam tipične i skladno oblkkovane ro-
koko-kaljeve p& i , kakve su se vr lo v j e rojatno nalazile
i u mnogim d rugim ve l ikaškim i p a t r i c i j skim k ućama
kao i značajnim javnim zgradama tadašnjeg Varažđina.
Današnja zgrada bivšeg djevoja čkog 'konvikta (danas
škola za medicinske sestre) adapt irana j e k r a jem 19 .
s toljeća u svom is to čnom pročelju dogradnjom rizalit-
nog dijela. Taj y r i g rađeni đio nema svodova ni š t uika-
ture. Krajem 19. s to l jeća osjet ila se, na ime, .ponovno
neophodna, potreba za proširenjem iđjevojaćkog Ikon-
vikta, jer se te godine bro j y i t om ica ~kretao već izme-
đu 45 i 50 djevojaka. Stoga je» s amostan dao pr iz idati
još novu školsku zgradu sa 6 uređenih i izstoku obrnu-
t ih školskih soba. . . tako imade sada samostanski dje-
vojački zavod 9 školskih soba na raspolaganju za Višu
djevojačku učionicu, a 4 za Niže pučke škole i još ne-
koje u rezervi za druge školske svrhe», kao što je to
navedeno u»Izkazu«škole o đ 24. rujna 1894. godine.~
I na zapadnom pro čelju djevojačkog konvikta sagra-
đenog 1772. godine desila se 'krajem 19. stoljeća prigrad-
n ja u sjevernom di jelu zapadnog yr izemlja. Konvikt j e
na tome mjestu imao već 1880. godine gimnasti čku dvo-
ranu, koja je b i l a i zvedena od drva. Na in ic i ja t ivu I se
Kršnjevoga yriziđana je 1894. godine nova zidana gim-
nastička dvorana(' koja je još i danas sačuvana i na-
'» M. A. Svalila — A. K. Buran, o. c., str. 105.
" M. A. Svalina — A. K. Buran, o. c., str. 108.
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Varaćdin — t t rsul inski santostatt i c r k va, p rva po lovica
XVIII . stoljeća (Foto: Ljerka Kr te l j )
prizemlje služilo za potrebe škole vanjskih u čenica, jer
su pitomice konvikta imale zasebnu školu u zgradi in-
ternata.'" Još danas sačuvana jednokatna zgrada u Ul ic i
27. srpnja br . 1 , pokazuje izuzetno vel ike s l ičnosti sa
zgradom konvikta, te se u arhi tektonskom pogledu, vre-
menski i s t i l ski , povezuje s g r adnjom n ove dvokatne
zgrade konvikta. Po v r l o ve l iko j s l ičnosti obrade pro-
čelja možemo pretpostavit i da j e t u z g radu možda ta-
kođer izgradio graditel j Jakov Erber, dok j e k l esarske
ukrase izveo Johann Michael Tachkhner, u razdoblju
od 1762 — 1772. godine.
Daljim s i s tematskim i s t raživanj ima a rh ivskih p oda-
taka bit će zacijelo moguće p ripisati još koje značajno
djelo varaždinskom graditelju Jakovu Erberu i k l esar-
skom majstoru Johannu Michaelu Tachkhneru.
na mjestu ran i je d r venjare sagradile zidanu zgradu u
koju su smjestile školu za vanjske p i tomice. U to j za-
sebnoj zgradi u redila j e M a ter Caecil i ja tadašnja g la-
variea samostana, u donjem k atu ško lske sobe. Tamo
s e nalazio t i jesan refektori j i j o š j e dna soba u k o j o j
su se spremale razne stvari . U go rnj i ka t s e i š lo s tu-
bama koje su bile smještene s vanjske strane. U I . katu
su bile dvije prostor i je: jedna za školu, a druga za spa-
vaonicu pi tomica."
Uskoro se i ta zgrada pokazala pret i jesnom za potre-
be škole vanjskih učenica, te j e v i z i ta tor , zagrebački
biskup Thauzy, izrazio žel ju, p r i l i kom svoje kanonske
v izitacije 1761. godine, da se sagradi nova zgrada ne
samo za 'konvikt već i z a š k olu van jskih učenica. Na
njegovu inici jat ivu došlo je i do gradnje jednokatne zi-
d ane zgrade škole u Ul ic i 27. srpnja, br . 1, koja j e j o š
i danas sačuvana. Prvi ka t zgrade bio j e u po t r i j eb l jen
za stan samostanskog ispovijednika i k a tehete, dok j e
" M. Svalina, o. c., VMIKH, str . 32.
' M. A. Svalina — A. K . Đ u ran, o. c., str . 91.
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Zu s a mm e n f a s s u n g
EIN BEDEUTENDES WERK DES VARAŽDINER BAUMEISTERS JACOB ERBER
die Griginalplane des Internats-Gebaudes wie auch die Kosten-
uberschlage nicht nur von Jacob Erber, sondern auch von allen
saderen Handwerkern, welche bei diesem Bau beteiligt waren,
erhalten geblieben. Im Jahre 1894 wurde das Internats-Gebaude
erweitert und ein Risalit an der ostl ichen Front, im gleichen
Stil wie das altere Gebaude aus dem Jahre 1772, angebaut.
Das zweistockige Gebaude des Internats der Ursulinerinnen
ist ein wer tvolles Zeugniis des Varaždiner Rokoko's und ein
bedeutendes Werk des Varaždiner Baumeister Jacob Erber.
Der geburtige Steirer ('1716 — Varaždin, 7. Juni 1776) Jacob
Erber, war einer der bedeutendsten Baumeister des Rokoko's in
Varaždin (Palais des Varaždiner Cornitats, der Neubau des Va-
raždiner Xenodochiums, das Salzamtsgebaude in Agarev in Un-
garn, etc.). Im Jahre 1772 fuhrte er den Bau des neuen zwei-
stockigen Gebaudes fur das Internat der Varaždiner Ursuline-
rinnen aus, welches an den schon bestehenden und in der er-
sten Halfte des 18. Jhs. erbauten Klosterkomplex der Ursuline-
rinnen angebaut wurde. Im Wiener Hofkammerarchiv sind uns
